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Veliki rjavi rilčkar (Hylobius abietis) je pomembna vrsta v iglastih gozdovih v obnovi. Namen 
diplomske naloge je bil potrditi prisotnost ter ugotoviti številčnost te vrste v Gozdnogospodarski 
enoti Vrbovec (OE ZGS Kočevje), testirati učinkovitost privabljanja treh različnih drevesnih vrst, 
in sicer rdečega bora (Pinus sylvestris), navadne smreke (Picea abies) in navadne jelke (Abies 
alba), v kombinaciji z etanolom ter analizirati stranski ulov s poudarkom na poddružini 
podlubnikov (Curculionidae: Scolytinae). Spremljanje je potekalo 8 tednov, in sicer od 3. 4. 2020 
do 29. 5. 2020 na štirih različnih lokacijah, kjer je bila malo pred začetkom raziskave izvedena 
sanitarna sečnja smreke (Picea abies). Uporabili smo pasti, ki smo jih izdelali sami. Skupaj je bilo 
ujetih 3729 osebkov hroščev (Coleoptera). Največji delež v ulovu (46,8 %) so predstavljali hrošči 
iz družine rilčkarjev (Curculionidae). Ulovljenih je bilo 1022 osebkov velikega rjavega rilčkarja 
(Hylobius abietis). Največ osebkov (415) se je ulovilo v pasti z vejico rdečega bora, sledile so 
pasti, opremljene z vejicami navadne jelke (387), najmanj osebkov Hylobius abietis (220) pa se je 
ujelo v pasti z vejicami navadne smreke. Statistično značilnih razlik v ulovu med pastmi z 
vejicami rdečega bora in navadne jelke sicer ni bilo, je pa bil ulov v te pasti statistično značilno 
večji od ulova v pasti, ki so bile opremljene z vejicami navadne smreke. Podlubniki so bili v ulovu 
zastopani  702 osebki. Najbolj številčni so bili mali smrekov ličar (Hylurgus palliatus), kosmati 
smrekov lubadar (Dryocoetes autographus) in podlubniki iz rodu Hylastes. Ujeli smo tudi dve 
tujerodni vrsti, in sicer Gnathotrichus materiarius in Xylosandrus germanus.  
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The large pine weevil (Hylobius abietis) is an important pest of coniferous reforestation forests. 
The purpose of the diploma thesis was to confirm the presence and determine the abundance of 
this species in the Forest management unit Vrbovec (OE ZGS Kočevje), to test the effectiveness 
of attracting of three different tree species, namely red pine (Pinus sylvestris), spruce (Picea abies) 
and fir (Abies alba), in combination with ethanol, and to analyze by-catches with emphasis on the 
bark beetles (Curculionidae: Scolytinae). Monitoring took place over 8 weeks, from 3 April 2020 
to 29 May 2020, at four different locations where sanitary felling of spruce (Picea abies) was 
carried out shortly before the start of the study. We used traps we made ourselves. A total of 3729 
specimens of beetles (Coleoptera) were caught. The largest share in the catch (46.8%) was 
represented by beetles from the family Curculionidae. 1022 specimens of the large pine weevil 
(Hylobius abietis) were caught. Most specimens (415) were caught in a traps with a twigs of red 
pine, followed by traps equipped with spruce twigs (387), and the least specimens of Hylobius 
abietis (220) were caught in a traps with spruce twigs. There were no statistically significant 
differences in catches between traps with red pine twigs and fir, but the catch in these traps was 
statistically significantly higher than the catch in traps equipped with spruce twigs. Bark beetles 
were represented in the catch by 702 individuals. The most numerous were Hylurgus palliatus, 
Dryocoetes autographus and beetles from the genus Hylastes. We also caught two non-native 
species, namely Gnathotrichus materiarius and Xylosandrus germanus 
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Veliki rjavi rilčkar, Hylobius abietis (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Curculionidae), velja 
za najpomembnejšo ekonomsko škodljivo vrsto rilčkarjev iglastih gozdov v obnovi v 
severni in zahodni Evropi. Ličinke tega hrošča se razvijajo v panjih, hrošči pa se 
prehranjujejo predvsem na mladju iglavcev, zato ta vrsta največ škode povzroča predvsem 
na območjih, kjer golosečnji sledi umetna obnova s sadnjo iglavcev. Čeprav je prisoten in 
potencialno škodljiv tudi v južnem delu Evrope, veliko raziskav te vrste na tem območju 
do zdaj ni bilo.  
 
Žledolom leta 2014, ki je poškodoval velik del gozdov v Sloveniji, namnožitve 
podlubnikov, ki so sledile, in več vetrolomov v zadnjih letih so dokaz, da so 
velikopovršinske poškodbe in sanacije gozdov postale stalnica gospodarjenja z gozdom in 
jih v luči klimatskih sprememb lahko pričakujemo tudi v prihodnje. S tem v povezavi 
lahko pričakujemo tudi večjo škodo, ki jih bo povzročala vrsta H. abietis in tako oteževala 
sanacijo v ujmah poškodovanih površin. V letu 2019 so o poškodbah v nasadih smreke 
(Picea abies (L.) H. Karst.) že poročali iz OE ZGS Nazarje (ZGS, 2020), v letu 2020 pa 
tudi iz OE ZGS Bled, Kranj in Slovenj Gradec (osebna komunikacija, M. Kolšek). 
Raziskave vrste v Sloveniji, na podlagi katerih bo v prihodnje omogočeno upravljanje s 
populacijami vrste in hitro ter učinkovito ukrepanje, so zato nujne. 
 
Spremljanje velikosti populacije vrste H. abietis je pomembno za načrtovanje ukrepov za 
zmanjšanje škod na pomladitvenih površinah. V zadnjem času se za spremljanje te vrste 
uporabljajo različni tipi talnih pasti, zato je bil prvi namen diplomske naloge na podlagi 
literature izdelati pasti in z njimi potrditi prisotnost ter ugotoviti številčnost velikega 
rjavega rilčkarja v gozdnogospodarski enoti Vrbovec (OE ZGS Kočevje). V nedavni 
raziskavi (Lalík in sod., 2019) se je izkazalo, da hrošče H. abietis najbolj učinkovito 
privablja kombinacija etanola in sveže vejice rdečega bora (Pinus sylvestris L.). V naši 
raziskavi smo poleg vejic rdečega bora etanolu dodali tudi sveže vejice navadne smreke (P. 
abies) oziroma navadne jelke (Abies alba Mill.) in tako ugotavljali, katera drevesna vrsta 
najbolj učinkovito privablja vrsto H. abietis. Ker so pasti, ki se uporabljajo za spremljanje 
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vrste H. abietis neselektivne, je bil cilj naše naloge spoznati tudi druge vrste hroščev (ne-
ciljni ulov), ki se skupaj s ciljno vrsto pojavljajo na sečiščih navadne smreke (P. abies).  
 
Zastavili smo si naslednje delovne hipoteze: 
 
• pasti, ki jih bomo izdelali, bodo uspešno privabljale osebke velikega rjavega 
rilčkarja (H. abietis), 
• vrsta H. abietis bo na raziskovalnem območju splošno prisotna, 
• v ulovu bodo prisotne tudi druge vrste iz družine rilčkarjev (Curculionidae), 
• ulov vrste H. abietis bo največji v pasti, ki bodo opremljene z etanolom in vejicami 
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 VELIKI RJAVI RILČKAR 
 
Veliki rjavi rilčkar (angleško: large pine weevil), Hylobius abietis (Linnaeus, 1758), opisan 
z imenom Curculio abietis Linnaeus, 1758, sodi v deblo členonožcev (Arthropoda), razred 
žuželk (Insecta), red hroščev (Coleoptera), družino rilčkarjev (Curculionidae) in rod 
Hylobius (Fauna Europea, 2020).  
 
2.1.1 Razširjenost velikega rjavega rilčkarja 
 
H. abietis je škodljivec nasadov iglavcev v številnih evropskih državah, pojavlja pa se tudi 
v Rusiji (neevropski del), na Japonskem in na Kitajskem (slika 1). Vrsta je prisotna v 
naslednjih državah: Avstrija, Belgija, Belorusija, Bolgarija, Češka, Danska, Estonija, 
Francija, Finska, Irska, Italija, Litva, Latvija, Madžarska, Moldavija, Nemčija, Nizozemska 
Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Rusija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, 
Švica, Ukrajina in Velika Britanija (Langstrom in Day, 2004; CABI, 2020). 
 
 
Slika 1: Razširjenost velikega rjavega rilčkarja po svetu (vir: CABI) 
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2.1.2 Morfološke značilnosti velikega rjavega rilčkarja 
 
Jajčece vrste H. abietis je dolgo do 1 mm in vedno široko manj od 0,5 mm. Je biserno bele 
barve in ovalne oblike (Salisbury in Leather, 1998). Larva je kremasto bele barve (slika 2). 
Je mehka, zavita in brez nog. Ima veliko glavo rjavkaste barve, z močnimi čeljustmi 
(mandibulami), ki so ploščate. Mandibule so široke kot prvi segment telesa. Larve gredo 
skozi pet razvojnih stadijev (Bakke and Lekander, 1965), dolžina odrasle larve pa je od 10 
do 15 mm. Buba je dolga med 8 in 10 mm. Je belkaste barve in prosta. Hrošči so dolgi od 9 
do 15 mm. Pokrovke, ki v celoti pokrivajo zadek, so pri mlajših osebkih vijoličasto rjave 
barve, kasneje pa postanejo črne barve. Na pokrovkah in vratnem ščitu so dlakasti madeži 
rjasto rumenkaste barve. Na glavi je čelni ščit podaljšan v rilček, na koncu katerega je ustni 
aparat za grizenje in dolbenje. Tipalke so prelomljene, betičaste in izhajajo iz konca rilčka 
(Jurc, 2008; CABI, 2020). 
 
   
 
Slika 2: Veliki rjavi rilčkar (Hylobius abietis): larva (levo), buba (v sredini) in hrošč (desno) (vir: Forestry 
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2.1.3 Gostitelji velikega rjavega rilčkarja 
 
Veliki rjavi rilčkar je polifagna vrsta, prehranjuje se lahko skoraj na vseh vrstah iglavcev in 
na nekaterih listavcih (CABI, 2020). Med najbolj priljubljenimi rastlinami za hranjenje sta 
rdeči bor (P. sylvestris) in navadna smreka (P. abies). Med glavne gostiteljske rastline 
uvrščajo tudi sitko (Picea sitchensis), navadno ameriško duglazijo (Pseudotsuga menziesi) 
in evropski macesen (Larix decidua) (Kuziemska-Grzeczka, 1985; Wilson in Day, 1996; 
Långström, 1982). Med listavci se kot gostitelji največkrat omenjajo navadna breza (Betula 
pendula), navadna bukev (Fagus sylvatica) in dob (Quercus robur) (Manlove in sod., 
1997; Lof in sod., 2000).  
 
 
2.1.4 Biologija in ekologija velikega rjavega rilčkarja 
 
Spomladi ali v začetku poletja hrošči migrirajo na območja, ki so primerna za parjenje in 
razvoj nove generacije. Običajno so to sečišča iglavcev, saj hrošče privabljajo hlapljive 
snovi (predvsem etanol in α-pinen), ki hlapijo iz svežih panjev, ki so ostali po sečnji (Tilles 
in sod., 1986). Večina hroščev leti zvečer, ko je temperatura zraka nad 18,5 °C in hitrost 
vetra manjša od 3 m/s (Solbreck in Gyldberg, 1979). V fazi migracije hrošči lahko preletijo 
razdalje, večje od 10 km, migracije pa so sestavljene iz ponavljajočih se letov. 
 
Samice izlegajo jajčeca od konca maja do začetka julija (Salisbury in Leather, 1998). 
Samica odlaga jajčeca posamično ali v neenakomernih skupinah v sveže panje ob 
koreninskem vratu, v koreninsko zasnovo živih, oslabelih dreves na višini 1 do 5 cm od 
zemlje ter včasih v zemljo v okolici korenin gostitelja (Day in sod., 2004; Jurc, 2011). 
Jajčeca so izležena v skorjo korenin, ko obstaja možnost, da se zemlja v okolici gostitelja 
preveč osuši, sicer pa so jajčeca odložena v zemljo, saj novo izlegle larve v primerjavi z 
odraslimi osebki lažje locirajo ustrezne lokacije za hranjenje (Nordlander in sod., 1997). V 
naravnih pogojih so bile larvalne populacije locirane večinoma v pasu 5 centimetrov pod 
zemljo. Le dva odstotka osebkov je bilo najdenih nižje od 15 centimetrov pod zemljo (Day 
in sod., 2004). Realizirana plodnost samic velikega rjavega rilčkarja v prvem letu je bila 
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ocenjena na 70 jajčec (Bylund in sod., 2004). Plodnost je odvisna od velikosti samice in 
gostiteljske drevesne vrste, na kateri je potekalo zrelostno žrtje (Day in sod., 2004).  
 
Sveže izležene larve se premikajo do ustreznih mest za prehranjevanje (Nordlander in sod., 
1997). Prehranjujejo se pod skorjo korenin odmirajočih dreves oziroma v svežih panjih. 
Njihov razvoj in mortaliteta sta odvisna od vrste gostiteljskih rastlin (Day in sod., 2004). 
Larve naredijo žlebaste hodnike, katerih premer se povečuje z velikostjo larve (Jurc, 2008). 
Običajno so larvalni hodniki usmerjeni proti tlom, sploh na območjih, kjer H. abietis 
prezimuje v stadiju larve. Hranjenje se odvija v kambialni coni. V drevesnih vrstah z 
debelejšo skorjo so bubilnice locirane v skorji, kjer pa je skorja tanka, larva izdolbe 
kamrico v les.  
 
Čas, potreben za razvoj H. abietis od jajčeca do odraslega osebka, je odvisen od 
temperature (Torr in sod., 2005). V primeru toplih in suhih pogojev se iz jajčec, izleženih 
spomladi (leto A), do jeseni razvije zadnji stadij ličinke, mlad hrošč pa se pojavi spomladi 
naslednjega leta (leto A+1). V primerih hladnejših temperatur se lahko mladi hrošči 
pojavijo nekoliko pozneje, od julija do septembra (A+1), ki so se razvili iz jajčec, 
odloženih spomladi v istem letu, pojavijo že konec poletja in v začetku jeseni. V nordijskih 
državah, kjer so škode zaradi velikega rjavega rilčkarja največje (Danska, Švedska, 
Norveška in Finska), je razvoj ene generacije še daljši, tako da je običajno čas med dvema 
zaporednima generacijama dve leti (Bejer - Peterson in sod., 1962). V severni Skandinaviji 
razvoj ene generacije traja tri ali celo štiri leta. Hrošči prezimujejo v opadu, živijo pa lahko 
tudi do štiri leta (Day in sod., 2004). V vegetacijski sezoni sta običajno dva viška 
pojavljanja hroščev oziroma dve obdobji, ko prihaja do poškodb na mladju (slika 3). Prvo 
obdobje je spomladi, ko odrasli hrošči končajo s hibernacijo, drugo obdobje pa kasneje v 
letu, ko z zrelostnim prehranjevanje začnejo hrošči nove generacije, istočasno pa se odrasli 
hrošči hranijo, da se pripravijo na prezimovanje (Torr in sod., 2005). 
 
Hrošči H. abietis se hranijo na debelcih mladih drevesc (slika 4). Običajno se poškodbe 
pojavijo nad koreninskim vratom (pod koreninskim vratom se pogosto pojavljajo 
podlubniki iz rodu Hylastes). Hrošč se hrani na skorji in floemskem tkivu (Jurc, 2019). 
Drevo se zaradi tega smoli, če so poškodbe zadosti velike, lahko pride do odmrtja rastline 
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(Leather in sod., 1999). Hrošči se prehranjujejo tudi na poganjkih v krošnji odraslih dreves 
ter na njegovih koreninah, vendar je tu škoda zanemarljiva (Örlander in sod., 2000, 2001). 
Najbolj občutljive so sadike s premerom med 3 in 8 mm (Thorsén in sod., 2001). Za napad 
so bolj podvržene sadike kot potaknjenci (Hannerz in sod., 2002). Sadike, ki so bile v 
preteklosti poškodovane, so za ponovni napad bolj dovzetne (Nordlander 1991; Björklund 
in sod., 2003). 
 
Slika 3: Poenostavljen prikaz življenjskega cikla velikega rjavega rilčkarja (Hylobius abietis) (prirejeno po 
Torr in sod., 2005) 
 
Intenzivnost napada določajo zunanje temperature in lastnosti posameznih drevesnih vrst, 
osebek H. abietis pa v povprečju konzumira približno 0,2 cm2 skorje dnevno. Optimalna 
temperatura za hranjenje naj bi bila med 19 °C in 28 °C (Christiansen in Bakke, 1968). 
Hranjenja pri temperaturah pod 10 °C in nad 30 °C skoraj ni. V času visokih dnevnih 
temperatur je tako hranjenje premaknjeno v nočni čas (Christiansen in Bakke, 1971). 
Intenzivnost hranjenja je odvisna tudi od velikosti hroščev in vsebnosti dušika v skorji 
Brudar S. Spremljanje velikega rjavega rilčkarja, Hylobius abietis (Coleoptera: Curculionidae), v GGE Vrbovec. 
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(večja vsebnost N pomeni manjšo količino obžrte skorje). Ni pa nujno, da je vsa 
odstranjena skorja tudi požrta (Day in sod., 2004). 
 
 




2.1.5 Spremljanje hroščev velikega rjavega rilčkarja 
 
Veliki rjavi rilčkar za iskanje primernih mest za razmnoževanje in prehranjevanje 
uporablja čutila za voh, ki so locirana ob osnovi tipalk. Na daljše razdalje (npr. pri 
lociranju večjih svežih sečišč iglavcev) se hrošči orientirajo glede na hlapljive snovi, ki jih 
producirajo gostiteljske rastline (Nordenham in sod., 1991). Ko hrošči najdejo primeren 
habitat, najverjetneje svoje gostitelje (drevesa in mladje) prepoznajo vizualno po obliki 
(Björklund in sod., 2005). Na krajših razdaljah, vrsta H. abietis reagira na feromone, in 
sicer agregacijske feromone samcev in spolne feromone samic (Tilles in sod., 1988; 
Selander, 1978).  
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Vrsto H. abietis so na različne načine lovili že v sredini 19. st. Sprva so za lovne nastave 
uporabljali dele skorje, lovna debla in sveže veje gostiteljskih rastlin. Poglavitna 
pomanjkljivost te metode je bila, da je bilo potrebno nastave spremljati in jih ob 
primernem času skupaj z ujetimi hrošči, ki so bili še vedno živi, odstraniti iz gozda 
oziroma uničiti (Lalík in sod., 2019). Kasneje so metodo spremenili, tako da so lovne 
nastave, predvsem dele skorje, tretirali z različnimi insekticidi (ujeti hrošči so poginili ), 
vendar se v sedanjem času ta metoda zaradi škodljivosti fitofarmacevtskih sredstev 
uporablja le v nekaj evropskih državah (Langström in Day, 2004). Učinkovitost lovne 
skorje so povečali, če so med dele skorje navadne smreke (P. abies) dodali vejice rdečega 
bora (P. sylvestris) (Lalík in sod., 2019). Učinkovito pa H. abietis privablja tudi skorja 
bora, tretirana z terpentinom, α-pinenom in etanolom (Moreira in sod., 2008). 
 
Druga, bolj pogosto uporabljena metoda lovljenja hroščev H. abietis, je uporaba talnih 
pasti. Za namene spremljanja vrste naj bi se uporabilo 20–30 pasti/ha. Pasti so običajno v 
obliki cevi ali najrazličnejših posod, ki so zakopane v zemljo na način, da zgornji deli 
gledajo nad površje zemlje, na nivoju tal pa imajo vhodne odprtine, skozi katere hrošči 
vstopajo v pasti. Pasti za spremljanje H. abiets so komercialno dostopne (npr. WitaTrap®, 
slika 5), učinkovite pa so tudi enostavne pasti, ki jih lahko izdelamo sami (Lalík in sod., 
2019).  
 
Postavitev pasti je enostavna, njihova učinkovitost pa se poveča z uporabo primernih vab. 
Zelo učinkovita vaba je kombinacija α-pinena in etanola (Tilles in sod., 1986), uporablja se 
tudi komercialno dostopni agregacijski feromon (Hylodor); v nedavni raziskavi na Češkem 
in Slovaškem pa se je izkazalo, da je najbolj učinkovita kombinacija etanola in sveže 
vejice rdečega bora (P. sylvestris) (Lalík in sod., 2019). Osebke v obdobju parjenja  
privlačijo drugačne kombinacije snovi od osebkov, ki se ne parijo. Ugotovljeno je bilo, da 
osebke, ki se ne parijo, bolj privlači svež rastlinski material gostitelja ali mešanica 
monoterpenov brez dodatka etanola. Osebke, ki se parijo, pa bolj privlači mešanica 
starejšega rastlinskega materiala gostitelja z dodatkom etanola (Nordenhem in Eidmann, 
1991; Zumr in sod., 1995). 
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3 MATERIALI IN METODE DELA 
 
3.1 LOKACIJA SPREMLJANJA 
 
Spremljanje velikega rjavega rilčkarja (H. abietis) je potekalo 8 tednov, in sicer od 3. 4. 2020 
do 29. 5. 2020 v Gozdnogospodarski enoti Vrbovec. Pasti so bile postavljene na štirih 
različnih lokacijah (slika 6), ki se nahajajo v treh odsekih, in sicer v odsekih s številko 
07042, 07051 in 07036. Vsem trem odsekom je skupen velik delež smreke (P. abies) v 
lesni zalogi. Tako v odseku 07042 deleže smreke znaša 89 %, v odseku 07051 59 % in v 
odseku 07036 61 % (ZGS, 2020).  
  
Vsi trije odseki sodijo v isti rastiščnogojitveni razred, in sicer med zasmrečene nižinske 
jelovo-bukove gozdove (preglednice 1, 2 in 3). Gozd v nobenem odseku ni ohranjen (vsi 
odseki so spremenjeni nad 70 odstotki). V vseh odsekih so zaradi gradacij podlubnikov 
prisotna sanirana žarišča, ponekod pa je prisotno mladovje (ZGS, 2020). 
 
 
Slika 6: Prikaz lokacij postavitev pasti na karti odsekov pregledovalnika ZGS 
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Preglednica 1: Podatki o odseku 42 (Vir: pregledovalnik ZGS) 
GGE VRBOVEC k.o. KOBLARJI, odd/ods: 042 
Površina odseka: 26,69 ha Krajevno ime: Kajžarski tali 
I. STANJE GOZDA 
Rastiščnogojitveni razred: ZASMREČENI NIŽINSKI JELOVO-BUKOVI GOZDOVI 
  
Rastišče: Nmv: 460m–480m Položaj: RAVNINA Relief: STOPNIČASTO 
  Eksp.: vse skupaj Naklon: 0 st. Kam./Skal. 15/5 % 
  Kamnina: APNENEC 
  
Gozdne združbe 
64130 – 100 %  
 
  
Sestoji: Prevladujejo mladovja lst in SM z ostanki SM db. 
  
Ohranjenost: MOČNO SPREMENJENI (71 do 90 %) 
Lesna zaloga: igl.: 146 m3/ha list.: 18 m3/ha skupaj.: 164 m3/ha 
Drevesne vrste (% od 
LZ): 
Sm – 89 %, Gr – 5 %, Bu – 4 %, B.ga – 1 %, Li – 1 %, G.ja – 1 %, 
Mladovje in 
podmladek: 
Površina: 18,07 ha Sm, B.ga, Bu, Gr, G.ja, Li, Bk, Bz, 
  
MLADOVJE DROGOVNJAK DEBELJAK RAZNOMERNO (sk-gnz) 
64 % 8 % 16 % 11 % 




Preglednica 2: Podatki o odseku 51 (Vir: pregledovalnik ZGS) 
GGE VRBOVEC k.o. MALA GORA, odd/ods: 051 
Površina odseka: 28,03 ha Krajevno ime: Kajžarski tali 
 
I. STANJE GOZDA 
Rastiščnogojitveni razred: ZASMREČENI NIŽINSKI JELOVO-BUKOVI GOZDOVI 
  
Rastišče: Nmv: 470m – 480m Položaj: RAVNINA Relief: GLADKO 
  Eksp.: vse skupaj Naklon: 0 st. Kam./Skal. 10/5 % 
  Kamnina: APNENEC 
  
Gozdne združbe 
64130 – 100 %  
 
  
Sestoji: SM sestoji vseh razvojnih stadijev, prevladujejo sanitarna žarišča, pomlajevanje ovira močan grmovni 
sloj. Ograja. 
  
Ohranjenost: IZMENJANI (nad 90 %) 
Lesna zaloga: igl.: 106 m3/ha list.: 62 m3/ha skupaj.: 168 m3/ha 
Drevesne vrste (% od LZ): 
Sm – 59 %, Gr – 13 %, Bu – 10 %, B.ga – 6 %, Li – 5 %, Je – 3 %, Bz – 3 
%, G.ja – 1 %, 
se nadaljuje 
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nadaljevanje preglednice 2 
GGE VRBOVEC k.o. MALA GORA, odd/ods: 051 
 
Mladovje in podmladek: Površina: 19,42 ha Sm, Bu, Gr, G.ja, Li, B.ga, Je, Bk, Mo, Bz, 
 
MLADOVJE DEBELJAK RAZNOMERNO (sk-gnz) 
59 % 9 % 32 % 




Preglednica 3: Podatki o odseku 36 (Vir: pregledovalnik ZGS) 
GGE VRBOVEC k.o. KOBLARJI, odd/ods: 036 
Površina odseka: 34,17 ha Krajevno ime: Kajžarski tali 
I. STANJE GOZDA 
Rastiščnogojitveni razred: ZASMREČENI NIŽINSKI JELOVO-BUKOVI GOZDOVI 
  
Rastišče: Nmv: 470m–480m Položaj: RAVNINA Relief: STOPNIČASTO 
  Eksp.: vse skupaj Naklon: 0 st. Kam./Skal. 30/10 % 
  Kamnina: APNENEC 
  
Gozdne združbe 
64130 – 90 % 54120 – 10 % 
 
  
Sestoji: Sanirana žarišča, predkulture s sadnjo SM, z ostanki starega SM sst.. 
  
Ohranjenost: IZMENJANI (nad 90 %) 
Lesna zaloga: igl.: 124 m3/ha list.: 75 m3/ha skupaj.: 199 m3/ha 
Drevesne vrste (% od 
LZ): 




Površina: 22,00 ha Sm, Bu, G.ja, Gr, Li, B.ga, Mo, 
  
MLADOVJE DEBELJAK RAZNOMERNO (sk-gnz) 
50 % 8 % 41 % 




Pasti smo postavili na sečišča, ki so nastala zaradi gradacije podlubnikov (Scolytinae) v 
preteklih letih. Gre za sečišča, ki se iz leta v leto širijo. Ob robu sečišč so tako mesta, kjer 
so panji najbolj sveži in na ta mesta smo postavili naše pasti. Glede na terenska opazovanja 
pred izvedbo raziskave ocenjujemo, da je bila sečnja na teh mestih izvedena največ tri 
tedne pred postavitvijo pasti. Količina poseka v letošnjem letu je bila na vseh štirih 
lokacijah približno enaka, velikost vrzeli, ki je nastala s sečnjo v zadnjih letih, pa je bila na 
lokacijah 1 in 2 nekoliko večja (slika 7) od vrzeli na lokacijah 3 in 4 (slika 8). Na vseh 
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štirih lokacijah je bila posekana izključno smreka, dimenzije posekanih dreves so bile 
podobne.   
 
  
Slika 7: Sečišče na lokaciji 2 (foto: Svit 
Brudar) 
Slika 8: Sečišče na lokaciji 4 (foto: Svit Brudar) 
 
 
3.2 IZDELAVA PASTI 
 
Pasti smo izdelali iz plastičnih veder s pokrovi, prostornine 1000 ml (L-Plast, Kamnik), 
podobno kot so to naredili v raziskavi na Češkem in Slovaškem (Lalík in sod., 2019). V 
zgornji del vedra smo izvrtali 8 lukenj premera 10 mm (slika 9). Vsako vedro oziroma past 
smo opremili z merilno posodico prostornine 50 ml, v katero smo nalili 40 ml etanola (96 
% čistosti) in jo z žico pritrdili ob notranjo steno vedra. Da je etanol lahko hlapel, smo v 
zgornjem delu merilne posodice naredili 4 luknje premera 2 mm. Na dno vedra smo nalili 
etilen glikol, ki je služil kot konzervans. Na pokrov vsakega vedra smo z žico pritrdili 
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3.3 DELO NA TERENU  
 
Na vsaki od štirih lokacij smo postavili šest pasti. V dveh izmed njih je bila sveža vejica 
navadne smreke (P. abies), v drugih dveh sveža vejica navadne jelke (A. alba) in v zadnjih 
dveh vejica rdečega bora (P. sylvestris). Tako je bilo skupno postavljenih 24 pasti, 8 pasti 
je bilo opremljenih z vejico smreke, 8 z vejico jelke in 8 z vejico rdečega bora. Vejice 
posamezne drevesne vrste smo nabrali na istem drevesu, nabrane pa so bile približno pol 
ure pred namestitvijo v past. 
 
Pasti so bile na terenu zakopane v zemljo, in sicer do višine lukenj, ki smo jih izvrtali v 
vedra. Razmeščene so bili v bolj ali manj ravni liniji, odvisno od razgibanosti terena in 
prisotnosti panjev. Razdalja med pastmi je bila približno 5 m (Lalík in sod., 2019). Pasti 
smo postavili 3. 4. 2020 in jih spremljal 8 tednov, tj. do 29. 5. 2020. Pasti smo obiskovali 
in odvzemali ulov praviloma vsakih 7 dni, izjemoma pa smo 30. 4. 2020 ulov pobrali po 
šestih dneh. Ulov smo skupaj s konzervansom (slika 10) prelili v plastenke, v katerih je bil 
shranjen za nadaljnje analize. Vsak teden smo pasti opremili s svežimi vejicami in 
zamenjali etilen glikol. Na 14 dni smo v merilno posodico dolili svež etanol. Izhlapevanje 
etanola je bilo približno 2 ml/teden. Da bi bile pasti bolj neopazne, smo jih pokrili z dvema 
ali tremi suhimi vejami. 
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Slika 9: Prikaz sestave uporabljene pasti (foto: Svit 
Brudar) 
 
Slika 10: Prikaz ulova v pasti dne 29. 5. 2020 (foto: 
Svit Brudar) 
  
Večinoma so pasti ostane nepoškodovane. Poškodbo pasti smo opazili 15. 5. 2020, in sicer 
je bila na tretji lokaciji poškodovana past z vejico smreke. Ulov v pasti je bil še prisoten, 
smo pa morali past za normalen potek nadaljnjega spremljanja zamenjati. Pri zadnjem 
pobiranju, 29. 5. 2020, smo našli dve poškodovani pasti (slika 11). Ti dve pasti sta se 
nahajali na lokacij 2. V pasti, ki je bila opremljana z vejico smreke, ulova nismo dobili, v 
pasti z vejico bora pa je nekaj ulova ostalo. 
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Slika 11: Poškodovana past, najdena  29. 5. 2020 (foto: Svit Brudar) 
 
 
3.4 LABORATORIJSKO DELO 
 
Analiza ulova je potekala v Laboratoriju za zdravje gozda na Oddelku za gozdarstvo in 
obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Vsebino plastenk, v 
katerih se je hranil ulov, smo najprej prelili skozi cedilo. Ulov, ki je ostal na cedilu, smo 
prenesli v večjo stekleno petrijevko. Najprej smo odstranili iglice in ostale organske delce, 
ki so zašli v vsebino z ulovom. Nato je sledilo sortiranje ulova (slika 12). Iz ulova smo 
izločili hrošče (Coleoptera) in jih preložili na papirnate brisačke, kjer so se osušili. 
Determinacija je potekala z uporabo lupe Olympus SZX12 in različnih determinacijskih 
ključev (Reitter, 1911; Freude in sod., 1969; Grüne, 1979). Vse hrošče smo določevali do 
nivoja družine, ciljne organizme spremljanja (rod Hylobius) in podlubnike (Scolytinae) pa 
smo večinoma določili do vrste. Po končani determinaciji smo determinirane osebke 
shranili v 50 ml posodice, in sicer ločeno po pasteh in datumih vzorčenja. V vsako 
posodico smo poleg ulova dodali tudi papirnate brisačke z nekaj kapljicami alkoholnega 
kisa. Posodico smo nato označili in dobro zaprli. Referenčni material smo preparirali in 
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shranili v entomološko zbirko oddelka (BFG: Entomološka zbirk Oddelka za gozdarstvo in 








3.5 ANALIZA PODATKOV 
 
Podatke o ulovljenih osebkih smo zapisali in analizirali s programom Microsoft Excel. S 
pomočjo omenjenega programa smo določene podatke tudi grafično prikazali. Razlike v 
ulovu med različnimi vabami in različnimi lokacijami smo preverili s Kruskall Wallisovim 
H-testom in Mann-Whitneyjevim U-testom, ki smo ju izvedli s programom IBM SPSS 







Brudar S. Spremljanje velikega rjavega rilčkarja, Hylobius abietis (Coleoptera: Curculionidae), v GGE Vrbovec. 




4.1 ULOV HROŠČEV 
 
Skupno je bilo ulovljenih 3729 osebkov iz reda hroščev (Coleoptera). Največji delež v 
ulovu so predstavljali hrošči iz družine rilčkarjev (Curculionidae), ki so s 1745 ulovljenimi 
osebki predstavljali 46,8 % skupnega ulova hroščev (slika 13). Druga po številčnosti v 
ulovu je bila družina sijajnikov (Nitidulide), ki je predstavljala 36,8 % celotnega ulova 
hroščev. Sledile so družine kratkokrilcev (Staphylinidae) (243 ujetih osebkov; 6,5 % ulova 
hroščev), krešičev (Carabidae) (222; 5,9) in krasnikov (Buprestidae) (64; 1,7 %). V manj 
kot v enem odstotku zastopanosti pa so bile prisotne še naslednje družine: Cerambycidae, 
Cryptophagidae, Lathrididae, Cleridae, Cucujidae, Monotomidae, Melyridae, 
Chrysomelidae, Anobiidae, Mordelidae, Scirtidae, Silvanidae in Tenebrionidae. 13 




Slika 13: Prikaz zastopanosti posameznih družin v skupnem ulovu (osebki, ki niso bili določeni do nivoja 
družine, v grafikonu niso prikazani) 
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Ulov je bil izveden na štirih lokacijah. Na prvi lokaciji je bilo ujetih 978 hroščev (26,3 % 
celotnega osebkov), na drugi lokaciji je bilo ujetih 673 hroščev (18,0 %), na tretji lokaciji 
734 hroščev (19,7 %) in na četrti lokaciji 1344 hroščev (36,0 %). Rilčkarji so bili 
najštevilčnejši v ulovu na lokacijah 1 in 2, medtem ko so bili na lokacijah 3 in 4 najbolj 
številčni sijajniki (slika 14).   
 
 




4.2 ULOV RILČKARJEV (CURCULIONIDAE) 
 
Na vseh štirih lokacijah skupno je bilo ujetih 1745 osebkov iz družine rilčkarjev 
(Curculionidae), od tega je veliki rjavi rilčkar (H. abietis) predstavljal 58,6 %, poddružina 
podlubnikov (Scolytinae) 40,2 %, dober odstotek pa so predstavljali drugi rilčkarji. Na 
lokacijah 1 in 2 je bil v ulovu delež H. abietis večji od deleža podlubnikov, na lokaciji 3 sta 
bila deleža enaka, na lokaciji 4 pa je bil delež podlubnikov večji od deleža H. abietis (slika 
15). 
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4.2.1 Ulov velikega rjavega rilčkarja (Hylobius abietis) 
 
Na vseh lokacijah skupaj je bilo ujetih 1022 osebkov vrste H. abietis. Na prvi lokaciji je 
bilo ujetih 409 osebkov, na drugi lokaciji 301, na tretji lokaciji 127 in na četrti 185 
osebkov H. abietis (slika 15). Analiza ulova s Kruskall Wallisov H-testom je pokazala 
statistično značilne razlike v ulovu vrste med posameznimi lokacijami (p < 0,001) (slika 
16). Parne primerjave z Mann-Whitneyjevim U-testom so pokazale, da je bil ulov H. 
abietis na lokacijah 1 in 2 statistično značilno večji (p < 0,02) od ulova na lokacijah 3 in 4.  
 
 
Slika 16: Tedenski ulov vrste Hylobius abietis na 4 različnih lokacijah spremljanja 
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Največ hroščev vrste H. abietis je bilo ulovljenih v pasti, opremljene z vejico rdečega bora 
(P. sylvestris), in sicer 415 osebkov (40,6 % celotnega ulova vrste). Sledile so pasti, 
opremljene z vejico navadne jelke (A. alba), v katere se je ujelo 387 osebkov (37,9 %). 
Najmanj osebkov ciljne vrste, in sicer 220 (21,5 %), pa se je ulovilo v pasti, opremljene z 
vejico navadne smreke (P. abies). Razlike v ulovu med različnimi vabami so tako bile 
statistično značilno različne (Kruskall Wallis H-test, p = 0,026) (slika 17). Ulov v pasti, 
opremljene z vejicami smreke, je bil statistično značilno manjši od ulova v pasti z vejico 
rdečega bora (Whitney U-test, p = 0,016) in tudi manjši od ulova v pasti z jelko (Whitney 
U-test, p = 0,025).  
 
 
Slika 17: Tedenski ulov Hylobius abietis v pasti z vejicami treh različnih drevesnih vrst 
 
 
V prvem tednu spremljanja je bil ulov H. abietis najmanjši, saj smo ujeli samo 9 hroščev. 
Že v drugem tednu smo ulovili preko 150 osebkov, višek ulova pa je bil zadnjem tednu 
aprila, ko smo v vse pasti skupaj (n = 24) ujeli 219 osebkov (slika 18). Količina ulova H. 
abietis je v maju iz tedna v teden padala, v zadnjem tednu maja pa je bil ulov spet nekoliko 
višji. 
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4.2.2 Ulov podlubnikov (Scolytinae) 
 
V skupnem ulovu smo odkrili 702 osebka iz poddružine podlubnikov (Scolytinae). Največ 
podlubnikov smo ulovili na lokaciji 4, in sicer 328. Sledili sta lokaciji 1 in 3, kjer smo ujeli 
170 oziroma 128 osebkov. Najmanj podlubnikov (76 osebkov) pa se je ujelo na lokaciji 2 
(preglednica 4). Če primerjamo ulov v pasti z različnimi vabami (preglednica 5), 
ugotovimo, da se je največ podlubnikov ujelo v pasti, ki so bile opremljene z vejicami 
rdečega bora (312 osebkov), najmanj pa v pasti z vejicami smreke (152 osebkov).  
 
V ulovu sta bili najbolj številčni vrsti mali smrekov ličar, Hylurgops palliatus (Gyllenhal, 
1813), in kosmati smrekov lubadar, Dryocoetes autographus (Ratzeburg, 1837), s 182 
oziroma 174 ujetimi osebki. S 122 osebki je bil v ulovu zastopan rod Hylastes, 76 osebkov 
je v ulovu pripadalo tujerodni vrsti Gnathotrichus materiarius (Fitch, 1858), 58 pa 
osmerozobemu smrekovemu lubadarju (Ips typographus (Linnaeus, 1758)). Preostali ulov 
podlubnikov so predstavljale predvsem ksilomicetofagne vrste, med katerimi velja omeniti 
še eno tujerodno vrsto, in sicer Xylosandrus germanus, ki je bila v ulovu zastopana z 11 
osebki.   
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Preglednica 4: Ulov različnih vrst podlubnikov (Scolytinae) po lokacijah 
 Lokacija 1 Lokacija 2 Lokacija 3 Lokacija 4 Skupaj 
Crypturgus sp. 2 0 0 21 23 
Dryocoetes autographus 46 14 43 71 174 
Gnathotrichus materiatus 7 3 6 60 76 
Hylastes sp. 28 11 19 64 122 
Hylurgops palliatus 38 38 39 67 182 
Ips typographus 37 4 12 5 58 
Xyleborinus saxesenii 3 1 3 15 22 
Xyloterus lineatus 6 0 0 14 20 
Xyloterus signatus 2 2 0 1 5 
Xyleborus dispar 0 1 0 2 3 
Xylosandrus germanus 0 2 4 5 11 
Xyleborus monographus 0 0 2 0 2 
nedoločeno 1 0 0 3 4 
Skupaj 170 76 128 328 702 
 
 
Preglednica 5: Ulov različnih vrst podlubnikov (Scolytinae) po vabah 
 Smreka Jelka Rdeči bor Skupaj 
Crypturgus sp. 7 0 16 23 
Dryocoetes autographus 36 46 92 174 
Gnathothrichus materiarus 6 42 28 76 
Hylastes sp. 23 56 43 122 
Hylurgops palliatus 55 54 73 182 
Ips typographus 10 18 30 58 
Xyleborinus saxesenii 4 10 8 22 
Xyleborus monographus 2 0 0 2 
Xylosandrus germanus 6 3 2 11 
Xyloterus lineatus 2 6 12 20 
Xyloterus signatus 1 3 1 5 
Xyleborus dispar 0 0 3 3 
nedoločeno 0 0 4 4 
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4.3 DOPOLNITEV ENTOMOLOŠKE ZBIRKE  
 
V Entomološko zbirko Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF smo shranili 5 
osebkov velikega rjavega rilčkarja (H. abietis) in po dva osebka vseh determiniranih vrst 
podlubnikov (preglednici 4 in 5).  
Brudar S. Spremljanje velikega rjavega rilčkarja, Hylobius abietis (Coleoptera: Curculionidae), v GGE Vrbovec. 




V naši raziskavi smo ugotavljali prisotnost in številčnost populacije velikega rjavega 
rilčkarja (H. abietis) na posekah v Gozdnogospodarski enoti Vrbovec (ZGS OE Kočevje), 
ki so nastale zaradi gradacije osmerozobega smrekovega lubadarja (I. typographus). 
Spremljanje vrste H. abietis je potekalo z uporabo pasti, ki smo jih izdelali iz plastičnih 
veder s pokrovi, in ki so bile opremljene z etanolom in svežimi vejicami treh različnih 
drevesnih vrst (navadna smreka, navadne jelke in rdečega bora). Spremljanje je potekalo 8 
tednov (od 3. 4. 2020 do 29. 5. 2020), skupno pa smo v 24 pasti ujeli 1022 osebkov H. 
abietis. Med neciljnimi organizmi spremljanja so v ulovu prevladovali sijajniki 
(Nitidulidae) in podlubniki (Curculionidae: Scolytinae). 
 
Glede na relativno veliko število ujetih osebkov H. abietis lahko trdimo, da so uporabljene 
pasti primerne za spremljanje tega škodljivega organizma. V raziskavi na Češkem in 
Slovaškem (Lalík in sod., 2019), kjer so uporabljali podobne pasti in različne vabe, so s 36 
pastmi (30 pasti z vabami in 6 kontrolnih pasti) na lokacijo v povprečju ujeli 1378 osebkov 
H. abietis. Spremljanje je v tem primeru potekalo 20 tednov, so pa večino hroščev ujeli v 
aprilu in maju, torej v obdobju, ko je potekalo spremljanje tudi v naši raziskavi. Lalík in 
sod. (2019) so predpostavili, da vsaka past privablja hrošče H. abietis v radiju 3 m in tako 
ocenili, da je bila gostota populacije H. abietis približno 14.200 osebkov/ha. Podobne 
ocene so pridobili tudi v raziskavi na Švedskem (Nordlander in sod., 2003). Ob isti 
predpostavki ocena velikosti populacije H. abietis v naši raziskavi znaša približno 15.000 
osebkov/ha. V kolikor bi spremljanje potekalo dlje časa, bi bila najverjetneje ocena še 
višja, vsekakor pa ne bi dosegala vrednosti 150.000 osebkov/ha, kot je bila ugotovljena v 
Veliki Britaniji (Heritage, 1996).  
 
Lalík in sod. (2019) so v pasti ujeli tudi precejšnje število malega rjavega rilčkarja, 
Hylobius pinastri Gyllenhaal, 1813 (ocenjena gostota populacije je znašala 3520 
osebkov/ha). Kljub temu da je vrsta tudi v Sloveniji prisotna (Jurc, 2008), je v naši 
raziskavi, kljub natančni morfološki analizi, nismo odkrili.  
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Spremljanje H. abietis v naši raziskavi je potekalo na štirih lokacijah oziroma sečiščih.  
Parne primerjave z Mann-Whitneyjevim U-testom so pokazale, da je bil ulov H. abietis na 
lokacijah 1 in 2 statistično značilno večji (p < 0,02) od ulova na lokacijah 3 in 4. Kot smo 
že omenili, je bila količina poseka v letošnjem letu na vseh štirih lokacijah približno enaka, 
velikost vrzeli, ki je nastala s sečnjo v zadnjih letih, pa je bila na lokacijah 1 in 2 nekoliko 
večja od vrzeli na lokacijah 3 in 4. Na podlagi tega sklepamo, da bi velikost vrzeli lahko 
pomembno vplivala na velikost populacije H. abietis. Poleg tega je v neposredni bližini 
pasti na prvi lokaciji, kjer je bil ulov H. abietis največji, sečnja potekala tudi krajši čas po 
postavitvi pasti. Predvidevamo, da so bile zaradi tega koncentracije snovi, ki privabljajo 
vrsto H. abietis, v zraku višje, ulov hroščev na lokaciji 1 pa posledično večji.  
 
Kombinacija etanola in vejice rdečega bora (P. sylvestris) je v raziskavi na Češkem in 
Slovaškem (Lalík in sod., 2019) učinkoviteje privabljala H. abietis kot agregacijski 
feromon Hylodor in tudi bolje od kombinacije etanola in α-pinena ter etanola in terpentina. 
V naši raziskavi smo učinkovitost privabljanja vejic rdečega bora (P. sylvestris) primerjali 
z navadno smreko (P. abies) in navadno jelko (A. alba). Statistična analiza je pokazala, da 
je bil ulov v pasti, opremljene z vejicami navadne smreke, značilno manjši od ulova v pasti 
z vejico rdečega bora (Mann-Whitney U-test, p = 0,016) in tudi manjši od ulova v pasti z 
navadno jelko (Mann-Whitney U-test, p = 0,025). Da bo ulov v pasti z rdečim borom večji 
od ulova v pasti s smreko, smo pričakovali, saj je znano, da H. abietis za gostitelja rajši 
izbere rdeči bor kot smreko (Leather in sod., 1994). Presenetil pa nas je velik ulov v pasti z 
navadno jelko, saj se je jelka v primerjavi s smreko in rdečim borom izkazala za izrazito 
manj primernega gostitelja (Olenici in Olenici., 2007), poleg tega pa jelka ne velja za 
pomembnega gostitelja velikega rjavega rilčkarja (CABI, 2020). Kakorkoli, naša raziskava 
je bila izvedena na relativno majhni površini in z malo pastmi, tako da bi bilo potrebno za 
zanesljivejše zaključke raziskavo nekoliko razširiti.     
 
Tako kot številne druge pasti za spremljanje različnih žuželk, so tudi talne pasti, ki smo jih 
uporabili v naši raziskavi, precej neselektivne. Ker je imela past pokrov in so bile vhodne 
odprtine premera 10 mm, se vsaj nekatere večje žuželke v past ne morejo ujeti. Tako smo 
pri našem terenskem delu ob pasteh opazili tudi bukovega kozlička (Morimus funereus 
Mulsant, 1863), ki je v Sloveniji zavarovana vrsta (slika 19). Ciljna vrsta spremljanja H. 
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abietis je v naši raziskavi predstavljala 27,4 % celotnega ulova hroščev (Coleoptera). V 
neciljnem ulovu je prevladovala družina sijajnikov (Nitidulidae), velik delež ulova pa so 
predstavljali tudi podlubniki (Scolytinae). Glede na to, da je raziskava potekala na sečiščih, 
ki so posledica gradacije osmerozobega smrekovega lubadarja (I. typographus), je 
pričakovano v ulovu prisotna tudi ta vrsta. V ulovu sta bili sicer med podlubniki najbolj 
številčni drugi dve vrsti, ki se pogosto pojavljata na smreki, in sicer mali smrekov ličar (H. 
palliatus) in kosmati smrekov lubadar (D. autographus). Ti dve vrsti ne spadata med 
pomembne škodljivce gozdnega drevja (Titovšek, 1988). Relativno številčen je bil tudi rod 
Hylastes (ujeli smo 122 osebkov). Hrošči iz tega rodu se pogosto pojavljajo skupaj z 
velikim rjavim rilčkarjem, lahko tudi na istih rastlinah (Heritage, 1996). H. abietis velja za 
bolj škodljivega, vendar tudi rod Hylastes včasih lahko povzroči propad številnih mladih 
iglavcev (Titovšek, 1988). Ker se hrošči iz rodu Hylastes prehranjujejo s koreninami 
gostitelja (slika 20), so poškodbe pogosto spregledane, njihov gospodarski pomen pa 
podcenjen (Heritage, 1996). 
 
V ulovu smo zasledili tudi dva tujerodna podlubnika, in sicer 11 osebkov X. germanus in 
76 osebkov G. materiarus. X. germanus velja za invazivno vrsto, ki je bila v Sloveniji 
prvič najdena leta 2000 v okolici Nove Gorice (Jurc in sod., 2010), zadnje raziskave 
(Hauptman in sod., 2019a; Hauptman in sod., 2019b) pa kažejo, da je vrsta že splošno 
razširjena po vsej Sloveniji, velikosti populacij pa so lokalno izredno velike. Gre za 
ambrozijskega hrošča, ki se sicer izredno dobro lovi v pasti z etanolom, vendar mu 
zasenčena mesta v sestoju bolj ustrezajo kot odprte lege v vrzelih (Bouget in Noblecourt, 
2005). Predvidevamo, da je to glavni razlog, da je bil ulov X. germanus relativno majhen. 
G. materiarius je ambrozijski podlubnik, ki je bil v Sloveniji prvič najden leta 2003 na 
Brdu pri Kranju (Geister, 2004). Tudi ta vrsta se redno pojavlja v pasteh, ki so namenjene 
spremljanju različnih vrst hroščev (Jurc in sod., 2012; Hauptman in sod., 2019a; Hauptman 
in sod., 2019b; Pajek in sod., 2019), vendar je v primerjavi z X. germanus običajno precej 
manj številčna.  
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Pasti, ki so bile uporabljene v naši raziskavi, so primerne tako za spremljanje velikosti 
populacije H. abietis kot tudi za zatiranje vrste. Lalík in sod. (2019) predvidevajo, da bi za 
masovno lovljenje vrste zadoščalo od 50 do 100 pasti na hektar površine, kar pomeni 
oblikovanje mreže pasti z medsebojno oddaljenostjo med 10 in 20 m. Ena od 
pomanjkljivosti metode je menjava poganjkov iglavcev. V naši raziskavi smo poganjke 
menjali tedensko, predvideva pa se, da bi zadoščalo, če bi poganjke menjali na dva tedna. 
Glede na dinamiko pojavljanja vrste bi večino hroščev polovili v obdobju med aprilom in 
junijem. Druga pomanjkljivost je neciljni ulov, velikost katerega ni povsem 
nezanemarljiva. Pasti se tako bolj pogosto uporablja za namene spremljanja številčnosti 
vrste H. abietis na posameznih lokacijah. V primeru, da velikost ulova preseže kritične 
vrednosti, se ukrepa v smeri zaščite mladja oziroma sadik (Lalík in sod., 2019). V 
preteklosti se je uporabljalo različne zaščite in predvsem insekticide, vendar so zadnje 
raziskave pokazale, da je zaščita sadik z lepilom in predvsem z voskom enako učinkovita 
kot nekateri visoko tvegani insekticidi (Lalík in sod., 2020).  
 
 
Slika 19:Pasti so privabile tudi hrošče bukovega 
kozlička (Morimus funereus), vendar hrošči zaradi 
svoje velikosti niso zlezli v past (foto: Svit Brudar) 
 
Slika 20: Poškodbe, ki jih povzročajo hrošči iz rodov 
Hylobius in Hylastes (vir: Heritage, 1996) 
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Pri našem terenskem delu poškodb zaradi velikega rjavega rilčkarja nismo opazili, saj 
naravnega mladja oziroma sadik v okolici naših pasti ni bilo. Velikost populacije H. abietis 
v nekaj letih po sečnji precej upade, zato je eden od ukrepov varstva pred tem škodljivcem 
tudi ta, da se z umetno obnovo počaka od 2 do 4 leta (Langström in Day, 2004). Tudi na 
površinah, kjer je potekala naša raziskava, bo obnova sestojev v bližnji prihodnosti 
vsekakor potekala. Ali bo velikost populacije H. abietis takrat tako velika, da bo 
pomlajevanje oteženo, pa bo pokazal čas.  
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Pasti, ki smo jih izdelali, so uspešno privabljale osebke velikega rjavega rilčkarja (H. 
abietis), s čimer smo potrdili prvo hipotezo naše raziskave.  
 
Vrsta H. abietis je bila na raziskovalnem območju splošno prisotna, saj smo hrošče 
omenjene vrste našli v vseh 24 postavljenih pasteh. Skupno je bilo ujetih 1022 osebkov 
velikega rjavega rilčkarja. S tem smo potrdili drugo hipotezo naše raziskave. 
 
Poleg ciljne vrste spremljanja, H. abietis, smo v ulovu odkrili tudi druge vrste iz družine 
rilčkarjev (Curculionidae). Številčna je bila predvsem poddružina podlubnikov 
(Scolytinae), ki je bila v ulovu zastopana s 702 osebki. Tudi tretja hipoteza je tako 
potrjena. Največji delež neciljnega ulova je sicer predstavljala družina sijajnikov 
(Nitidulidae). Ujetih je bilo 1372 osebkov.  
 
Ulov velikega rjavega rilčkarja (H. abietis) je bil največji v pasteh, opremljenih z vejicami 
rdečega bora (P. sylvestris). V njih je bilo ujetih 415 osebkov. Po številčnosti so sledile 
pasti, opremljene z vejicami navadne jelke (A. alba), v katere se je ujelo 387 osebkov. 
Statistično značilnih razlik v ulovu med pastmi z vejicami rdečega bora in navadne jelke 
sicer ni bilo, vendar vseeno lahko potrdimo tudi zadnjo hipotezo. Najmanj osebkov, in 
sicer 220, je bilo ujetih v pasteh, opremljenih z vejico navadne smreke (P. abies).   
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Veliki rjavi rilčkar (H. abietis) je pomemben škodljivcev iglastih gozdov v obnovi, največ 
škode pa povzroča predvsem na območjih, kjer golosečnji sledi sadnja iglavcev oziroma so 
le-ti sajeni v času sanacije gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme. Velikopovršinske 
poškodbe in sanacije gozdov so postale stalnica gospodarjenja z gozdom v Sloveniji, zato 
lahko tudi pri nas pričakujemo večjo škodo, ki jih bo v prihodnosti povzročala vrsta H. 
abietis in tako oteževala sanacijo v ujmah poškodovanih površin. 
 
Namen diplomske naloge je bil na podlagi literature izdelati pasti in z njimi potrditi 
prisotnost ter ugotoviti številčnost velikega rjavega rilčkarja (H. abietis) v 
gozdnogospodarski enoti Vrbovec (OE ZGS Kočevje). Namen naloge je bil tudi testirati 
učinkovitost privabljanja treh različnih drevesnih vrst, in sicer rdečega bora (P. sylvestris), 
navadne smreke (P. abies) in navadne jelke (A. alba), v kombinaciji z etanolom. Poleg tega 
je bila izvedena tudi analiza stranskega ulova s poudarkom na poddružini podlubnikov 
(Curculionidae: Scolytinae). 
 
Spremljanje je potekalo 8 tednov, in sicer od 3. 4. 2020 do 29. 5. 2020, na štirih različnih 
lokacijah znotraj gozdnogospodarske enote Vrbovec (ZGS Kočevje), kjer je bila malo pred 
začetkom raziskave izvedena sanitarna sečnja smreke (P. abies). Uporabili smo pasti, ki 
smo jih izdelali iz plastičnih litrskih posod s pokrovi, v katere smo izvrtali 8 vhodnih 
odprtin velikosti 10 mm. Pasti smo opremili s posodicami, iz katerih je hlapel etanol in 
vejicami prej omenjenih treh drevesnih vrst (navadne smreke, navadne jelke in rdečega 
bora). Na dno posode smo nalili etilen glikol, ki je služil kot konzervans. Pasti smo 
obiskovali tedensko, iz njih odvzeli ulov, nalili svež etilen glikol in namestili svežo vejico 
testiranih drevesnih vrst. Vsakih 14 dni je bil dolit tudi svež etanol.  
 
Skupaj je bilo ujetih 3729 osebkov hroščev (Coleoptera). Največji delež v ulovu (46,8 %) 
so predstavljali hrošči iz družine rilčkarjev (Curculionidae), sledili so sijajniki (Nitidulide; 
36,8 %), kratkokrilci (Staphylinidae; 6,5 %), krešiči (Carabidae; 5,9 %) in krasniki 
(Buprestidae;  1,7%).  
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Ulovljenih je bilo 1022 osebkov velikega rjavega rilčkarja (H. abietis). Največ osebkov se 
je ulovilo v pasti z vejico rdečega bora (P. sylvestris). V njih je bilo ujetih 415 osebkov. Po 
številčnosti so sledile pasti, opremljene z vejicami navadne jelke (A. alba), v katere se je 
ujelo 387 osebkov. Statistično značilnih razlik v ulovu med pastmi z vejicami rdečega bora 
in navadne jelke sicer ni bilo, je pa bil ulov v te pasti statistično značilno večji od ulova v 
pasti, ki so bile opremljene z vejicami navadne smreke (P. abies). V slednje se je ujelo 220 
osebkov H. abietis.  
 
V skupnem ulovu smo odkrili 702 osebka iz poddružine podlubnikov (Scolytinae). Najbolj 
številčni so bili mali smrekov ličar (H. palliatus), kosmati smrekov lubadar (D. 
autographus) in podlubniki iz rodu Hylastes. Ujeli smo tudi dve tujerodni vrsti, in sicer G. 
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